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 Angka Kematian Ibu menurut Survey Demografi Kesehatan Indonesia 
(SDKI) tahun 2007 masih relatif tinggi yaitu 228 per 100.000 kelahiran hidup dan 
Angka Kematian Bayi tercatat sebesar 34 per 1000 kelahiran hidup. Salah satu 
faktor penyebab tidak langsung kematian ibu adalah anemia. Salah satu langkah 
untuk mengurangi anemia pada ibu hamil adalah mengkonsumsi tablet Fe 
(Ferum). Namun kenyataan di lapangan, banyak ibu-ibu  hamil yang mengabaikan 
perilaku tersebut disebabkan beberapa faktor, diantaranya pengetahuan dan sikap 
yang rendah. Upaya-upaya peningkatan pengetahuan dan sikap seseorang adalah 
dengan pendidikan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 
individu dalam mencapai hidup sehat. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui 
pengaruh pendidikan kesehatan terhadap perubahan pengetahuan dan sikap 
tentang Fe (Ferum). Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini 
menggunakan accidental sampling dengan sampel ibu hamil yang memeriksakan 
kehamilan ke rumah bersalin Sri Lumintu Surakarta Penelitian dilaksanakan di 
rumah bersalin Sri Lumintu Surakarta, dengan sampel sebanyak 67 ibu hamil. 
Instrumen penelitian adalah leaflet pendidikan kesehatan, kuesioner pengetahuan 
dan sikap. Analisis data menggunakan uji t-test. Penelitian menyimpulkan bahwa 
terdapat pengaruh pendidikan kesehatan terhadap perubahan pengetahuan ibu 
tentang tablet Fe (Ferum)dan terdapat pengaruh pendidikan kesehatan terhadap 
perubahan sikap ibu tentang tablet Fe (Ferum). 
 
Kata kunci: pendidikan kesehatan, pengetahuan, sikap, tablet Fe (Ferum). 
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EFFECT OF HEALTH EDUCATION ON KNOWLEDGE AND 
ATTITUDE CHANGES IN PREGNANT WOMEN CONSUME Fe 
(Ferum) TABLET IN MATERNITY  HOSPITAL SRI LUMINTU 
SURAKARTA 
 





Maternal mortality figure according to Indonesian Health Demography 
Survey of 2007 is relatively high that is 228 for each 100.000 living births and 
Infant Mortality Figure is noted for about 34 for each 1000 living births. One of 
the indirect causes of maternal death is anemia.One of the measures to reduce 
anemia in pregnant women are taking tablets Fe. But the reality on the ground, 
many pregnant women who ignore this behavior is due to several factors, 
including low knowledge and attitude. Efforts to increase the knowledge and 
attitude of a person are the health education that aims to enhance the ability of 
individuals to achieve a healthy life. The purpose of this study was to determine 
the effect of health education on changes in knowledge and attitudes about Fe. 
The sampling technique in this research is by using accidental sampling with the 
sample of pregnant mother, who controls herself to maternity hospital  Sri 
Lumintu Surakarta. Research conducted at maternity referral hospital Sri 
Lumintu Surakarta, with a sample of 67 pregnant women. The research 
instrument is a health education leaflets, questionnaires knowledge and attitudes. 
Data analysis using t-test. The study concluded that there is an influence of health 
education to change maternal knowledge about tablet contained Fe and influence 
health education to change attitudes about tablet maternal Fe. 
 
Keywords: health education, knowledge, attitudes, Fe  (Ferum) tablet. 
 
 
